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Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Total Asset Turnover (TATO), 
Debt To Asset Ratio (DAR), dan Dana Pihak Ketiga Teradap Profitabilitas (Return 
On Asset) (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia 2012-2019)”. Ini ditulis oleh Ina 
Dwi Cahayani, NIM. 12401173101, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah 
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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh total 
aset turnover (TATO), debt to aset ratio (DAR), dan dana pihak ketiga terhadap 
return on asset Bank Muamalat Indonesia baik secara parsial maupun secara 
simutan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif 
dengan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time 
series (tahun 2012-2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif  yang bermaksud untuk mendiskripsikan objek yang diteliti 
secara lebih akurat dalam memberikan penjelasan tehadap objek yang diteliti. 
Sumber data yang digunakan dala penelitian ini berasal dari website 
www.bankmuamalat.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi: (a) uji normalitas, (b) uji 
multikolinearitas, (c) uji heteroskedastisitas, (d) uji autokorelasi, analisis regresi 
berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Dengan menggunakan alat 
bantu Statistic Product And Service Solution (SPSS) Versi 16.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel total asset 
turnover, debt to asset ratio dan dana pihak ketiga secara simultan berpengaruh 
positif signifikan terhadap return on asset Bank Muamalat Indonesia. Hasil uji t 
dengan thitung (2,882) lebih besar dari ttabel (2,048) menunjukkan bahwa variabel 
total asset turnover berpengaruh positif. Dan diperoleh signifikansi untuk variabel 
total asset turnover sebesar 0,007 jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 
(0,05) maka 0,007 < 0,05 yang artinya signifikan. Hasil uji t dengan thitung (1,100) 
lebih kecil dari ttabel (2,048) menunjukkan bahwa variabel debt to asset ratio 
bersifat positif. Dan diperoleh signifikansi untuk variabel debt to asset ratio 
sebesar 0,281 jika dibandingkan dengan taraf signifikansi (0,05) maka 0,281 > 
0,05 yang artinya tidak signifikan. Nilai thitung (-5,962) lebih kecil dari ttabel 
(2,048), hal ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga bersifat negatif, 
dan diperoleh signifikansi untuk variabel dana pihak ketiga sebesar 0,000 jika 
dibandingkan dengan taraf signifikansi (0,05) maka 0,000 < 0,05 yang artinya 
signifikan.  
 








Thesis with the title "Analysis of the Effect of Total Asset Turnover 
(TATO), Debt To Asset Ratio (DAR), and Third Party Funds on Profitability 
(Return On Assets) (Study at Bank Muamalat Indonesia 2012-2019)". This was 
written by Ina Dwi Cahayani, NIM. 12401173101, Department of Sharia Banking, 
Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung. Supervised by Dr. H. Mashudi, M. Pd. I. 
The purpose of this study is to determine the effect of total asset turnover 
(TATO), debt to asset ratio (DAR), and third party funds on the return on assets of 
Bank Muamalat Indonesia, either partially or simultaneously. The approach in 
this study uses a quantitative approach with secondary data. The data used in this 
study are time series (years 2012-2019). The type of data used in this research is 
descriptive quantitative which intends to describe the object under study more 
accurately in providing an explanation of the object under study. The source of 
data used in this study comes from the website www.bankmuamalat.co.id. The 
analytical method used is descriptive statistical analysis test, classical assumption 
test includes: (a) normality test, (b) multicollinearity test, (c) heteroscedasticity 
test, (d) autocorrelation test, multiple regression analysis, hypothesis testing, and 
coefficient of determination. By using the Statistical Product And Service Solution 
(SPSS) Version 16 tool. 
The results of this study indicate that the variables of total asset turnover, 
debt to asset ratio and third party funds simultaneously have a significant positive 
effect on the return on assets of Bank Muamalat Indonesia. The results of the t-
test with tcount (2.882) greater than ttable (2.048) indicate that the total asset 
turnover variable has a positive effect. And obtained significance for the variable 
total asset turnover of 0.007 when compared with the significance level (0.05) 
then 0.007 <0.05 which means significant. The results of the t-test with tcount 
(1.100) smaller than ttable (2.048) indicate that the debt to asset ratio variable is 
positive. And obtained the significance for the variable debt to asset ratio of 0.281 
when compared with the significance level (0.05) then 0.281> 0.05 which means 
it is not significant. The value of tcount (-5.962) is smaller than ttable (2.048), this 
indicates that the third party funds variable is negative, and the significance for 
the third party funds variable is 0.000 when compared to the significance level 
(0.05) then 0.000 < 0, 05 which means significant. 
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